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... WEAR ... 
Jewelry 
Novelties 
W. C. Graves & 
Brother 
Ob! 61rls! 




A. D. <iibson I\ Sons Orpheum Theater 
FURNITURE 
~
Zellner's Fa ultless Footwear 
HALLE'S K O D 7X. K S 
Y/ 0l1tN'S rASH IONABLf ATTIRt m111 ... su_,,1.1n. mm,1n ... 1111w11 
.. , SOUTII "A'" ~T. Memplus Ph~lo Supply Co. 
YOU GHH~rc;VDLm : ,~.~~-Wirll(I(~ LINratoo 
BALBWIN, lNOWLJON &_LU[ OT. Mm ,. .. ...,O"""' ..... ~a<J,-; 
JACOB H. FOLTZ 
Wh_, .. , ... . ........... .. 
All Kind• of f'IIF.SH~ ~t.:ATS. l'OUL"UI:~ . Fl >'I\ a n d GROCLIIIF.e' 
TIRED EYES RESTED 
FULTON MA RKET 
THE 8EST OF £Vl!,ffYTH/NG 
,..,ON./JSG0-9l>5 (>. w. J.NK<Ns•co. 
f\ I OB BB .. ,. :,;·:::::i.::::::E,:::::, 
AHOAZ IN B " ·-··:: _,, __ . .:: 
,..!..'~~., .,_,.., ",........... ~ifd"J:'N .. ~,·:•~I• ,,to:-;•• 
-···· 11, ..... ,... ................. ,- •• ~· :=~s•'.;~~-:-~~ ~-.::.~~:-~· 
,.~~ :=;=: - •~ ~ II t,,,. l,o tOO 
m, ... ,._,1,..,,. ... ,-,.,.,, •• ,., 
'~ , .. ,-;-11:""'t••-•f:::;.;:_ 
,,a-!c.,:..:.~ ........ :·••.·;--... ~-:-•--
1' H ><,• ... ,,..,,_.,_.,,.,, .• i, •. l"' 
.. _...,_ ..... - ... ~.,.,, ......... """"! _,, -- ~·=-':·-..::.·-· .... , ..... . 
HIGO O O M • G • ZI • 0 
ll'•Mollt.....,..lh&nel......,tow.l •Ilda,· . lkbptwh,n""' "' ' •that 
....,. &OY .,;,;...i ,1,,.,.;""' wh wo -,· ,i"'--r .. .i ,... t..d "Mt•., I« h,m nc 
can_,f.,,.•"'.X.:P';'.. :::'.::~:if•••rl>dnnt looRKald nbo 
:~··:~'.:.~:::~~~;.:; ::':':;£~ E~ ~:: ... :D.~ :,;; 
hu,tk,r.,1912. tOOU,:ht,..""'1t,,tte, ,11,o...,., 
• • • bun. w,,..,.;n«1 W.., ond foond 
,,,.,~,.•• 1911: ll"ake up.~ ... ~:~,":1h:1,7:;..,,:•~~.:•~ 
• • • ,nu,.,,,1,.i,,.rtoml<ndof-iern, 
ifbt a..,•• l.antt•b 1i,, ;-:~\.i.,,.:,';.'1. :! :"':::,...."~'!,,";'0 1,";,0 
!!lib ~ '""' d,•,tal<,· that ln,.Jy ton m•le dd,o \,, 
- t_..n\wna.-.lth, ,>cloek'" tho 
fll,· father n·a,a ""'"'""do<•t<". ~·ho mo•nin1' 
~':~:!•~::~;-;ita~'r,';;"'..:;=. t~ =~•:::hM~~~ =~~ 
Io,,.;octt,·.,....,,,1,-r"""eal:,.,,..._,Lst...,-,c1.,,-q.,.tion, andfo, 
o,i,·«I. My ......... ,..,.,0..,..0 ,ndr ,..,..,_no<ld.,cl .. ,b...t. w,wen\op 
,...,M1,._.,,,.,..,..old,tt,.,ti ... rtw ,ta.i,- , .-.l d"""1 hoF.iodly in""' 
~~ ~;:~~r ~~~~ ~~=:·~•~;~~~~ .:::::.:: ~ 
ho,ry;..., op U.. dn,..,_ f,th,• -....r ,,,,,.Id •ak< up •nd bd • ,.; '"•· 
tMdoorondfoeooJ•h,• .. •l;ttl,bovnf Mle•rt•in.,:•M,,,.,h, ...... ,..,. 
ofa,nlly .. ""<1Srnrt"-"'"°li..-.:laoo,rt toti.. ""'"• w,.,.., - found""' 
l,n mlloo , .. .,_ He .. ;d ii, moth., pnti. old""'""· Juot ., v, otart<d 
,....,., ..,, •ndwld,,d rnyf,lh<,- <o l,am,..,;nr h;m • "'"' "' w!nd <>u,;d 
,..,,.., ..... ,..,..lbl.-to-ht• oml••t.,nto""""'· \\', ho•·e•·er 
F•th"P"'PM'<ltol,ov..t,tlinr .. rua.....-.ltoM"lhimi.~aooto 
lotabt'<'()<l,o,.nf-,ht• . ..-ho .. ., ,tartlnaf.., •I~""'· lt.......,.J<o 
Ont"ft'}",..11 .. !!el<>ldu,notlol;.-, m<llw:t•••--,rid"'-• .... f''"" 
:~;:!.'[.., ~}!o':in'':;h ~;,;,~ ~}'"s;,;,:,li;•i:..:~;:~;:::-';,';~,: 
All nikht. l!cth,,, I.It with littio\>/liH, ""'UT«! th< medkino. ~""" afu•r _, 
Smi•h. Ito,-,,. a btoutif,il 8t . &mud. th,_ ,t..rt,,1 "" th, i.-.nl dri,~ 
tht1><tofthtw-f,m ;1,,f<>'o•·«l••lJ •·•th<rth<,,told • thatho.dilOOl-
fath-,. •• "'" h;, ''"'"'" l•ru~ Mr<. ~m;•h..,.,kl oot hafflivo,;l 
~y,1,i.,,nd r ... ,. t.tethat n;~ht ,rnhl -••I"• 
dl,cuo,in~•,_,,hol.,.hipwhith kM1 lo..-" LITIU: 11·00TE',". ·12 
gjf~]~f~~=:~:~ ~ ·~Mb~ ~•II 
thoosht II a littlo atran .. fo, him to Pet,n>ilk .....,, roold A.., •i"" to 
... ,.,. btl- t.11>< •• bot "P..-1 ho moloc,u .. ThoJ•·,-,ld-hoo.tttn 
I h&dt-11...r ... hohad1>oon,.,,ink'1&1•wto.,..r,;11hoday.butto<lttN 
L 
, , .... , .... , d,!l,., ... 0, •~•;· -w - ... ~~,..-• >o ••II •- ti• 
' ,:, .. ,,; .............. --.. :--.... -......... ,,;. 
}ft~~iJ:~~ ~f@;t:4fE!: 
n,.., - ;, •'<t•••·iJlo • -• .......... _Nloot•r••k· T1,o, .. 
t.z:~J~1~i~7f~~ ::•;:~:,~~·.~·,:·;·;:;\ 
~·\,":::,~ .. ~:.,,:•.;u,.,.,";/;'.'.:1'. ::=:..,:• .... ,,., ,,..;,,.,1 •· .,_ 
lo,-•!,,...,.._ •11 •• •- • .. , .. , ,<,,o·. Jha. lio••- o·a, t,, ••• 
~.~:l~~;~~~t~§ :-_~~,:~;;a.~·~::: 
,. __ ,~·,.,.-1.,, ... ,-;r,. ··-·-···· ....... _ ... ,. • .,.,. - ••i~•. Alt .,1 , .. •-• ._ .. __ - 1 ...... ••')· .,. .. _ ........... , ........ ,., .. ; ............. 4_, __ , 
t« i• .-u;,, ,., .W - ...... I• --~ oilk ,.,. ~ .. _ .,, wl,;., •-
;i4I~[~!:~•E=.i7:E ~~:~~~~:;:~~-:~ 
-· ~--4.,.,1,1,,-11,-w ,.,.~.,, ... ,. r ..... ,.1 - on ' • ., ......... -., •••••.••••• ;,i,,.,,,.., ... _.t,, ....... : •. 
!:~ ::::: .. ""~·.:•;~~; -~~~·:.'::: ... ~,:=· ;,;: ~,,•;t: !:!:;''.:..~ 
[~;::.:~Zit:.!::':~:::..::; ;:;~~:;?:~$::;.:::,:J~t::2 
•••"" ••oo4 .~·• \w•..:~,.,.~ ·1 ,w.·•7.:.-••""•"""';· •":~::; 
t . ..,. .,,..,. • •••·-• <llo• at ...,.,, ., ,.,., .. •• "'' ·;u• ,.._ 
'"•IJ>Orti•l.,,,.~. "'"' •rric·• • -•-•· Tu•i••••"'"••·•••" ...... ,.... .-.r, ••.• ,.,,..11. •• , .......... .. 
,·.,.100 .. _,_kt ... fri, .. ly.,;•• J>Ol"'l.,l'l,,·• .. •1kl••·•·• .. -••i<J.i>• 
- w,WW o·ill, r-t ;•- ...... -- iM·o ·-·-;•-•i• ll,,.W - r.. .. n- ., •• ""ti•· ........ , .... ,;-1,w .,,., _,. ,..,,t r..,1 .,_,kin• o,,. 11,.. )I,-. ,.. .. ., ,lo ,..., ., tall, . .,. ,. 
'".'' • ... - "' -••14 -· tllot ,_ ...... 1, .... _, - ..,. .. - •. 
ar•·_,,1. ,..,.f,,1,;,,,,hlo-i,t,,·iol••••·illo •. ,,., ,••,,,•--•"...r•o -•-·•·..,,r·v,..,,.,,. 




baiat,, r..,alrold J ,ha;lh•""'"'" .,..,.,..,., .. ,,,.,W<l.,,lastCh..., 
totot,-1otl>tnl<qo,.,jcoo ..... 1wh1• T"'lnk i , ,,SU-•~ 
::!~ ~-'.':' ~~ ::~.,;;::; ~~ ';.:•:~· :i:·~~ :~.;:'~;,:;; 
1w-.,,,.,,<1,ob.,.,i.:-.i..t,h<d<· atth>t-•>t.for.o·ithol,ulo,r,· 
Mn..!lhat.._....,..klnl<,..,.bl<Oimfor lbr..l;th....,.h,,.,.,lfll'ltoTlwMan', 
m ~~= :·sc~.: :: ;;;;f~!:i~:.~~:.-:::,:~ 
S'"l'h ,;:;;:, ~.:; ~~J~'tn :"',,,;:: :~:• :.!'".~~• ::.:~ ~:t: 
r,d "'" d tl<lios hahit •"'1 w,n., p;,:,.,.,, li ..,w<ddin•i n,•; !OUot,~•nd 
?J,,:~,:;:~~~-~~:w;:~'::S ~~::hr:,~::~~-;~;~~;:~~~ 
~ i': ~;~ Z~: ;:r .::~~: :: ...... ,:.l~IA"'(':AnW;:Y. ·.:;· 
i£qrE1wtkm1'Elub 
,_.,._,,,., ., , ..__,r_t' .,.,. ." .... ... rtt Ma ·,,._ 
••-••• -••' .I[, Do, ·-· ~,,_, ••-10 ...... ..,.1 ,, .... ,a .. ,~, 11,,_,.., ,.__,_, __ .,.,,i..,.., _ _., .. n .... , 
tl,u.-11 . I . .... ,., ·1•. HO lolls--•- Dn>I, ·tt 
T ·••·•.,_ . .._ ...... 1,,... .. 1,~riot i••· ~•,.••I•, .. 1o<.1, loo"'"•-••-
n1tN •-WIN - _,. --,, ):. _ ,_ -;-•••f•-•trrp•--,.,,.,., ·11 l-••1-.-. ::+:\,:~al~:':~_:; .. ~;~ ~:~~ ~r;.:~~~;:~•.,-: .:·: 
ll~li~l 
~::~ ~;~"~: :: ~:, .,.. Vrru 
i.,, ,.,.r·, J1irla ol>d """'""""' lhi• w,o1"'"""••iloa;d..._u,, • .,1 
;·ea,·, .;,;,.--M. flutt. 'll that ll"'>',,, K,te or""""' - si•I 
,...,.......,\tob<mott•-11•~ ...... oo,;1,-,.,.., .. _..,. __ ., 




Th,,Oe,,,,.,., i.-olt!>,ll,C,.lli ~·riUon •ad 
nCO .. n! ... ,,-,n,;loom ... ·n, -<ei»>l, , ."•t 
m,n,· """1 ,totlooaod • .,i....,;n~p,,,m, 
n.,"""'"'"'f"'°""""""""',...,,..... u, with it,.,,, •n<l '"""'''' ,.,.,. ~7:,::;:~~:•:/i:°~;~~:,::: ::ii: . an<J •• •=lknt art on 1:~ 
1,,..,11so•"""l "••i•"JoJ,,;.,·, "lf•ockm,o...,tk,f,•i-.··••-
•:-,;,.,.·· 1,,..._,tl••·•t ,ton·.T.,. \i- net..,_ , Tloo 1·-it,· \'.;.., 
~• ... <'<•••· aN NI ...... .,.1 . - o,.., ............ , .. TM - II,, 
<!illranitu_p1 
Wl>.,·dor..,,.J l -"T«ld;-r• Dot oaU..rolla,ofhU"""t 
S.idlootoh,...-i,-..lai,: 1'•-•bout,...,..k. -Ea 
!!Nonlyunilod•nd•-11>·,a<i 
--•IM·ou!',oo··i;,,a,. !:• T~'O~lll;_~·-~:'.~:.::ic:,:':.' 
~;:fg~:It.§ i~?g:;~:~~~"=';?:~:: 
En.htSt--.•·1t...._,1,Jt,oaea,o U,.--.. ·•J >o, .. 0,1,•,·,tlat tl,t 
of ·l,Ld mole,' ,...,[do~ it!" -1:x ,.., ;, •i•kt;,r t•• tl,t •-••~ 
0!,.._ ....... 1. ,...,.., ...... .. , .... .. 
'\l:' h,:;r;:t;::;";9i!;:; ~••;,t, •i•,\• <lH,·k v,it•, ,woJOI, 414 ,-~ 
lUitl! ©ur ~ormrr &tnlituts 
,.., .,.,.,;, . • , .. , , \J,to l••• ev U,k,ploco Th"•"1•>·, l<O\·,mt.e,:M,,t 
::.;•~:~'..:;~::=:;::~:;;· ~:~~;~~;nE~:~~."'!;_'. :~ 
Ki~i:i :(~::;;' c:.'.~;'::;:-',,. ";:;1.,,~,';; "',..,,-;...i w...i,_., .. s""'"'""' ,s 
on \\od ......... ~·",~- I~ •t Col•m- .;., \',,.;,;, p,,..,_,, ... ...... . 
bi•. Tenn. At ix-. •fl<t •-mt.-, '- .i.. .... _.,.,.., •"" ,_,., af t• 
ot ..a Lo,OCOl•k ,,,..,. ~1emp0io. ::"i:! ~~!,:' ._.,.,.,. ••• Col 
),!j., )far,- R>nli; Lo,·, •nd JI• 
~:2:2/=~;.fr:~.~~.k ;;;."S~~~~~~:~~~~,I~ 
rlit~tR~t.;~ it~!fi~;J;;~ 
~~';,,, ':,';'w~;:",. :,~1~: ,..!;.."':7 ::.:•~,:~:.,!,~;,~ ;,;:;•;:: 
riod S.pteabo, 22 in L,=hhms. \'>. :.:::t ),l~;i;: :::,"'~~ ::;:;', 
Th, _,,;,.,of .,,,.Jodo L,,H•n , ,.....,.ninrofthf«><..,.,v, ... Tbe!l, 
«dtollr.r, .. , 1t.,mond lkMl<-JwiU ,1t,,,.,...,;ll,Jt!•l-«<l'•P•a.,·«.th< 
;.,1,1,00,-·i•n••'•"'"-· TJo.••· I..,11, • ..,;a-n, .. ..i,oI-••• 
,.,, •• .,f ti• , __ wil _. - .. !lilt; • ,;,,_. aN • ''"•'•• •f , ... 
::~;:•S'.:~TliA •,:=-,::7't:: ~:= M o aN & ,i<to • l •• 
-• o ,._,, ... •o,·i•ti• ol ,,.. :11, .. L,·di• s_.,1<,_ .,.,-., ,... "-I 
<I•• II i•1; , ... ., - , .. .,,...,. of lhl &-. n,.,.,.,..,.n( 100300!, 
••,.11••••,·•••-•fl-;o ,t..!rin••'"" r", . .,. ·o!ChOc"' 
:;E~:!;:1 ~~;.~:;~','";:~:.: .~·~ .. ~:~~::.OIi ,- ~~:~ H .. 
,..,.., •• 1,Ji••; .. .,.,,..,,. .. of 1•1 : lo J(,. A:h !>.vol (Will,tt, V.ot.<"1 
a ..... t ....... , ...... ,.,. ..... ,. ·•1 
Atl1lrtirN11tra 
••-•:1 1.,.,,,,. ... ,,__ .• ,,..,,,,, h&><•io, · .. o.!l r,;,,1, • nd ·.,n 
., .... ,. • :-•·_Nu,· pt ••i•' 1>1•,·••"" :n,or,\h<m"·,ry • njo,..W. &l rnoon 
:::i~~=::~-~~~ ~;~~;\~~;ff~~!!~"-~i 
n,, ... . ........ 1 ............ ,,u.~1,11;...., 
;~E:~;~:··~~l f}~ 2:~s~~~:r:·::g 
..,,_oftl"·"'••io,,o·illOOfooJol,_.. n,,,...,1,.,,.,.,.. ,,tlyj -t• 
~.~ .:i:·:;',i,:~:1 '.~t .. :-!:,:.~:.:~:. ::.:.:. ~,,:.::. -~ ... ::',';,1~~1\1'.''1;-,7. 
,..,E,,,,,. .... 1,.0,••,,.,;1,. n,. ,,.._,, ""'"· '11; l!,m,·,,,· Jli o· 1 "1': 
,.. .. u .. •. ~-,.· ,.,_t••·•• .. •• ..•· ... ·, ~.,;,· I'm•·• ·11, 1-ro ,--. ,.,. ·n 
'")"''·-··'•· (· , ... - ... , .... ;.1, ·- O.r,· w, •.. ,, 
0:.rurrnl Nr111s 
.\I,.._ '1 . L. lohor. ••~< o , .• ,;to, o\ !!l<•S. They c pH ,lhyM.-.. 
'""~:-:.;::.: ~;;,n,ha &• ~~~; .. ~; • OT "1od II, ~.y 
o>,·. 'OS. wi<lt ker dau~ht,., .\Ii,. ><>,- Mi .. M>'f r;,.,,. tol;io, • wo,iaJ 
to,t. 1·i,i\..d ti,, ... b<.,l :,;,,...,mo,,, s ,,.,,.,,. o >:ng!,olo 
U•l llt .. ·•••••ftlltll•to!O. ..... •. ,~·, v,c,ilo, •t ia, .. 1.,1.,,,.• hum• Oil 
I·: ::.:~:,i'7. ·::-.:~~~.:r .:.~ ~~~': ~~;I :·,~:, ~n;,,•·:. o:....-:=:~ 
ol·.·U,., .. ~-•·•tlltota;.-..., L<sooo,.,.._..,,.,.....,_,Both 
t· -----••lltol-0,--•,1• _ ;1it~f 1~ S~~E:::·~0:~.:.·:: 
=~~~;;,~~~~~£:;~~-7:; °'~~~:~ ~:~:-~;,,'!'.:~~: ~--~:,! ~ • 
'" .;w-~,~'.';:~ .. ~,::.::::.. -.;. ::i:•:·.:.~;."",.~;i::~;:;,;,:: 
r,,. _,,..,.,.,.-,_ lo t!,,l• _ 
;;~i.. ri- M., '1il t•om i;,.,...i, x,:,-,,.~:z...r:~nd !;'M.f~ \.~;~ 
..... ,,--,.,.,. ,-.,,,;..,,;., 
,i .... --······"•i .. ,10, t•,111. Hi,, .... .. -...... "'. '""'".'"'"'""-".""" 
£urnl ~its Wist anli ©ll1rrmisr. \f;, l\'lth.wloo;,"a..,.,,......... c,.,. w .. i,-, ~h, ...,ken tho An .,.,1, ,._ ... _., tO,t ,.. ilo ''""" f:n,l"h 
,,.,,..,-,,.,.,,--11.;1,,,.,.,i.•••" n.,.,.;. .. , ...... -,.,,.,..,,, 
, ,, i:o,u,11..-w-,11.;,11.-,, •. ..,., ,, ..... _ 11oo .. -0o .. i"""o"'"'""' .... ,,,,......,,1 -•>< .... o,, lwN. t,,-·ilk•;, __ ,.,1 __ 
-o,, ......... , "'] ~ .... , .. , ~--·• .... 
Girt~~ to 1<bool ...,,,_ ond ~· .. ch 
• r.:·• f;:::r: th&t ,,i, ~i~l,Jt<, " .. ~:•~~~,/::-'o~;:i• S.bo.,t.ian Bae~ 
Ad,-i,.t<>/1..,IWadd inr!<m -
·- 1o,11.;,,)1,..,.w;4,,.,,,,_1 
,,:!\.,,. ~-~:; ~~"7,;"" •• • T•:it~,•:1·:::=::,",. .. ., 
;:I;. (W~£?E,:~~~::• Of o:;:;; ;;-.:.:~l;-;.=~;tll 
H , oo•••AO&l,N O 
~----- ~----~ 












All th< N,v Popul,r 
Fktioo.,Andboobd. 







Dealer• In Genen,l 
SportlngGood$and 
"' S pecialUu. "' 
fULL LINE Of 4.Tt1LfTIC GOODS 
i~ 
l:i= !1 
) 11 :::"f ,, 






36-92 N. Second St. 
... ..-.,.10~.111., ..... , .. ~ .... 
Davis II. Andrews 
Company 
MILLERS AND GRAIN DEALERS 
OFPICI. 
4'2-ll-'4 T,_T"'~ 11-.ll<I ... 
MILL an4El.£Y,._TOlt 
O.T .... 1'•••••• .. LC.T,a<k 
Co Pupils Of ljlgb11 ljlgh 
School 
• 11', a n, now puttina; upa box lunch ~bkb 
ncou.,der up10 D,/-oStood,,,d. We 
[¥tf ~j.~}}:'.}(~};~ 
meno,s·tryday.aodbutw,11 tbebr,ad;n 
ou, .. ndwichH "'·ithMao,f;,ldTabl,Butter 
' Ou,k,teheoi, the dnnest and ,,..,.,,.n 
itaryiu)lesnphis 
~~~:=;~:jf ~~I;~1I~\l:;7i;~f ~fe;I 
:~;,: ,~::".,!~~od ou, luoch , ,tisfa<toTy, 
D!lmonlco Company 
l22UDISOIAYENUf 
CO Ml . '1U[,t11,11, 
Sidney L. Tamm 
J?4,o,t.AIAVtNl'I: 
IM)IHPHOIUJtt.~62 O. l . ~OUCK ~IANO ~O. 
~==========::'. ~==========~ 






PR.OM~T ATTENTION GIVEN 




COTTON U.CTOIIS ii.ND 
COMMISSION MERCHANTS 
... ,,_,_..,,_,,,_k .. _ ,,._,,..,._. .... 
C. B. Johnston 
& Co. 
PRIJ\TING A~D E/\G~AVING 
-
·r,..s,,r,Sto"'"l,ali•io• 
... .. -... ,,,.,~ ... -.~·"'" 
ora ... tm,rboolbi•b,l,,. 











1 ";: .. ~:;::::.~~~--!::,:: 
1«db,1b,""'1,,,.,,,tc. Tbi, 




R, H. HILL, FR,<i<<<>•Nr 
(;OEO. B. ,.RIISHER.PR.,,c:,,P•~ 
OrinkaBottleof 
Dcliciousu.d Refreslain§ 
l'orSaltl':vuywtrerc 
